


























あるが、この問題に関してデイヴイツド・パラシュ (David Barash) とナニーユ・パラシュ
~139ー
進化論批評(持留浩二)
















ブ・キャロル(Joseph Carroll)は『リテラリー・ダーウィニズム~ (Literaη Darwin九、m)
の中で自らが提唱するダーウィニズムに基づいた批評理論を「進化論批評J (“evolutionary 
criticism") と呼んでいるo チャールズ・ダーウィン (CharlesDarwin)の進化論をさらに敷



























































































































































































































































動学者であるマーティン・デイリー (MartinDaly) とマーゴ・ウィノレソン (MargoWil-
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